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  BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Persepsi masyarakat desa Tumbang Baringei Kalimantan 
Tengah tentang pemilihan dukun bayi dalam proses persalinan 
adalah persepsi yang positif. Hal ini dibuktikan dengan berbagai 
penilaian-penilaian positif yang diberikan informan terkait 
dengan pelayanan dukun bayi dan dukun bayi mempunyai 
peran yang tidak bisa dilakukan oleh bidan. Selain itu informan 
mengatakan bahwa pemilihan dukun bayi merupakan bagian 
dari tradisi masyarakat yang sudah terbentuk sejak nenek 
moyang dulu, sehingga sulit jika dihilangkan. 
Informan memberikan harapan positif bagi masa depan 
dukun bayi, dan harapan yang positif ini membuktikan bahwa 
informan akan tetap membutuhkan jasa pelayanan yang 
diberikan oleh dukun bayi. 
 
5.2 Saran 
5.2.1 Bagi Tenaga Kesehatan 
   Bagi tenaga kesehatan khususnya bidan dapat 
menjalani kerjasama dengan dukun bayi, saling 





seperti misalnya dukun bayi mampu memperbaiki posisi 
bayi yang abnormal, bidan mempunyai peralatan-
peralatan medis yang steril serta obat-obatan medis  yang 
tidak dimilik dukun bayi.  
 
5.2.2 Bagi Pemerintah 
  Pemerintah diharapakan dapat memberikan 
dukungan kepada dukun bayi berupa pelatihan-pelatihan 
yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dukun bayi 
terkait persalinan, seperti prosedur persalinan yang steril, 
serta pemerintah juga diharapkan dapat menyediakan 
peralatan medis secara gratis bagi dukun bayi.  
 
5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 
  Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan 
penelitian yang menekankan pada bagaimana proses 
persalinan yang ditolong oleh dukun bayi, serta peneliti 
selanjutnya juga diharapkan dapat meneliti tentang respon 
bidan terhadap keberadaan dukun bayi. Peneliti 
selanjutnya juga bisa meneliti secara mendalam tentang 
bagaimana dukun bayi bisa memiliki keterampilan-





5.2.4 Bagi Masyarakat 
  Masyarakat diharapkan dapat tetap memberikan 
dukungan serta partisipasinya terhadap keberadaan dukun 
bayi, agar kebudayaan yang terkait dengan dukun bayi 
dan kehamilan tetap terjaga keberadaannya, dan budaya 
yang turun temurun itu tidak hilang begitu saja. Namun 
masyarakat juga tidak melupakan perawatan modern yang 
tentu juga mempunyai manfaat yang baik bagi kesehatan, 
terkhususnya pada kesehatan ibu dan anak. 
 
